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Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diare pada anak balita 
antara lain: tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan tentang diare, kondisi 
jamban, cara pengelolaan melindungi/menutupi makanan dan minuman, cara 
mencuci alat makan dan minum, mencuci bahan makanan sebelum diolah, 
mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan, mencuci tangan sebelum 
makan, mencuci tangan sesudah buang air besar serta cara menyimpan 
makanan.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari faktor-faktor yang 
berhubungan dengan kejadian diare pada anak balita di Desa Bedono 
Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Jenis penelitian yang dilakukan 
adalah penelitian explanatory survey dengan pendekatan cross sectional. 
Waktu penelitian dimulai tanggal 1-20 Mei 2002. metode yang digunakana 
wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dengan 
menggunakan kuesioner/check list sebagai alat pengumpul data. Populasi 
penelitian adalah keluarga yang mempunyai anak balita di desa bedono 
Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, yang diteliti sebesar 90 anak. Dat ay 
diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji Chi Square dengan alpha=0,05.  
 
Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa ada hubungan tingkat 
pendapatan (p value = 0,010), tingkat pengetahuan tentang diare (p value = 
0,001), kondisi jamban (p value = 0,010), cara pengolalan 
melindungi/menutupi makanan dan minuman (p value = 0,001), car mencuci 
alat makan danminum (p value = 0,048), mencuci bahan makanan sebelum 
diolah (p value = 0,010), mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan 
(pvalue = 0,033), mencuci tangan sesudah buang air besar (p value = 0,027) 
dengan kejadian diare pada anak balita di desa Bedono Kecamatan Jambu 
Kabupaten Semarang.  
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